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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
«LA LECTURE: DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES DfACQUISITION* 
Les cahiers du DLSL, n° 9, 1990, Département des langues et des 
sciences du langage, Université de Lausanne, 231 pages. 
L'introduction d'Anne-Claude Berthoud et François Gaillard présente les quinze 
textes qui constituent les actes du colloque sur ce thème, ayant eu lieu du 9 au 11 
mars 1989 à l'université de Lausanne. Les articles sont variés, touchant, d'une part, 
aux approches cognitives, neuropsychologiques et biopsychologiques; d'autre part, 
aux pratiques pédagogiques et thérapeutiques. Le Cahier est construit en trois 
parties: 1) les modèles cognitifs; 2) les approches pédagogiques; 3) les approches 
thérapeutiques. Le numéro se termine par les textes de P. Marc et F. Gaillard qui 
évoquent les principaux problèmes d'intégration de la recherche et de la pratique 
quant aux troubles d'apprentissage de la lecture. 
